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Si eres católico.. . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
pròspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protecc ión . DIARIO D E T E R Ü E O Y S U 
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Como oolos l i m eo (¡oiré de so propio ayde 
Toda la Prensa se ha ocupado de 
los atropellos de que son v íc t imas 
los ca tó l icos de Méjico. Obispos 
desterrado?; fip'e·» a s e s í n a l o s en los 
templos por las «camisas r o p s » , 
pandillas de foragidos al servi^io del 
N o ha de consentir la Iglesia meji-
cana, que se malogren los constan-
tes sacrificios, llevados a cabo, por 
tantas hijos suvos, d-sdf q'ie dicho 
pueblo fué conquistado evangeliza-, 
do y civilizado por los h é r o e s legen-; 
darlos de nuestra p-<rria, compafle-i 
Gobierno; jóvenes atacado" y her í - ros y sucesores de H e r n á n C o r t é s y 
dos por manifestarse contra tanta de las misiones que la a c o m p a ñ a - j 
vejación.. . La gravedad de los suce- j ^ 8n-
sos y la injusticia de la p e r s e c u H ó n " llULat,u1cha es ^ v,d* 0 i ™ ^ ; de J . . , j , i i XT libertad u op res ión ; de civil ización 
ha repercutido deta l manera el Ñ o r - , barbaTie; de R o m a 0 Moscú . de 
te-América, que los Caballeros de crj8tlanismo o bolchevismo. 
Colón, un importante sector y hasta | Esa lucha, en la que indefectible-
elementos oficiales han emprendido ' mente, derlban todos los laicismos 
una c a m p a ñ a en contra de Méjico; P0* inofensivos que parezcan; por-
,, , , , , , i que. tarde o temprano, por impera-
Ilegándose a pedir al Cenado de tivo inelutiible de la lógica, en esa 
W -shingtonla ruptura de relaclo-; igualdad de derechos que se quiere 
nes comerciales con dicha Repú-1 reconocer a todas las ideas, se Hega-
bUcá. I r á a negar y perseguir cuantas no 
¿Y qu iénes contienden y por q u é sean Aspiradas por los ssntimlentos 
en el pueblo mejicano? 
De una parte la Iglesia, que defien-
de los derechos imprescriptibles de 
los padres a educar a sus hijos, y l a 
legít ima libertad religiosa.y, de otra, 
el Estado que, |oh sarcasmo! l l a -
m á n d o s e d e m ó c r a t a , y en nombre 
de la «l iber tad. Igualdad y fraterni-
dad,» se obstina en sostener una 
dictedura socializante y antirreli-
giosa. 
Allí la l ibertad de pensar, es un 
mito; la l ibertad de asoc iac ión un 
delito; la l ibertad de e n s e ñ a n z a una 
quimera; la libertad religiosa un cr i -
m á s viles y bastardos. 
Roto el freno que eontiene, en el 
co razón , los malos instintos con que 
venimos al mundo efecto del pecado 
Original, al conocer a estos, idént i -
cas prerogativas que a las m á s he ró i -
cas virtudes, pronto somos arrastra-
dos, a la deriva persecutoria, porqua 
como el error no tolera la verdad, 
ni la noche al día, n i el corrompido 
al honrado, así no puede convivir el 
vicio con la vir tud, y, los defensores 
de aqué l no puede cejar hasta en-
cumbrarle sobre el trono que solo a 
la v i r tud corresponde, negando a 
esta todos los derechos. 
E n la historia de todos los vicios 
y de todos los errores; primero p í -
men... y. esa R e p ú b ' i c a . tiene la avi- de" tolerancia luego igualdad, des-
. . / , ^ \ . . , p u é s predominio, al fm e l iminac ión 
lentez de ahogar todas Kslibertades, ¡ de toda verdad y de toda virrud 
en nombre de la «lib r tad» . | p o r e80 los defensores de t a m a ñ o s 
Vano e m p e ñ o el de los d é s p o t a s desv t r íos apelan a todos los proce-
mejicanos, porque la Iglesia es tá d i m í e n t o s por b á r b a r o s , salvajes y 
avezada a ese linaje de luchas en sangrientos que sean, los que nunca 
Í O « « , J « uu Í. J • ^ J. u t i l izarán la verdad y la vir tud, te-
favor de la libertad, y no cejará ante merüSOS de deShonrarse. 
los pigneos d é s p o t a s de M é j i c o ^ ¡ Nada de est0 no3 extraaa( es el 
Iglesia que recibió , de su D i v i - eterno e invariable, camino de la 
no fundador, la mis ión sublime de l5gica 
f a ^ ^ n r ^ r ^ l f 1 ^ - K ^ L o que sí debiera e x t r a ñ a r n o s , s i 
mfe ^ b ^ » f P Í Í ^ l^ertades en n0 es,íuVÍésemos percatados de la 
?ransLrá L f ' ^ ^ a d humana, no ala fe con prP0Cedtni es la pasi M T^LML * Pers^u,dores de vidad observada por los «flamantes» 
aquena nac ión , defensores de los derechos del hom-
La que vivió tres sjg¡os en las ca- b,.e( ante los ve jámenes sangrientos 
tacumbas, no ha de amilanarse ante de que son v íc t imas ios ca tó l i cos 
los que se obstinan en dar un salto mejicanos, cuando tanto patalearon 
a t rás en el camino de la civilización con motivo del justamente senten-
para confundirse, de nuevo, con los cjado Ferrer, y ahora con lo de A s -
pie.es rojas. turias, en favor de los incendiarios 
Mucho pueden las pasiones m á s y asesinos, 
v i es y exaltadas al servicio de la ¿es que ios ca tó l icos no son per-
masone r í a y el judaismo, pero el s,j,ias? 
Hércules Crist iano, seguirá su mar- ¿ D ó n d e es tá la Liga defensora de 
« ha, am rect.ficar un ápice de la doe- iÜS Derechos del Hombre? 
trina cuya custodia y defensa le con-
fiara su Div ino Fundador. E l i a s O lmos 
A l a in formac ión a m a ñ a d a y ten-
denciosa que, desde Alcañiz . sirven 
a «E! Not ic iero» de Zarpgoza sobre 
la existencia de p r o p ó s i t o s separa-
tistas en los pueb'os del Bajo A r a -
gón, contestan estos dando el m á s 
rotundo mentis a l corresponsal del 
diario de referencia. 
Fué anteayer el alcalde de A l c a ñ ' Z 
y es hoy un nutrido grupo de veci-
nos de Calanda quienes desde estas 
columnas se encargan de echar por 
tierra las afirmaciones infundadas 
de quien—no sabemos con que fina-
l i dad - so rp rende la buena fué del 
diario que le ha honrado con su re-
p re sen t ac ión . 
Lamentamos lo que es tá ocur r í en 
do y lo lamentamos doblemente por 
el papel que e s t á representando un 
per iód ico importante, serio, bien 
orientado en otras cuestiones y que 
en esta o c a s i ó n — queremos creer 
que excesivamente confiado — está, 
perjudicando altos intereses cuya de 
fensa le es obligada por su significa 
c ión ideológica . 
Fácil le se rá a l querido colega za-
ragozano hallar de nuevo, en esta 
ocas ión , el buen rumbo perdido con 
solo requerir aquellos aaesoraimer»'-
tos que una discreta personalidad 
por ejercer cargo de r e p r e s e n t a c i ó n 
popular en esta provincia y por el 
afecto que nos consta profesa a «El 
Not ic iero», es tá en condiciones i n -
mejorables de facilitarle. 
Y hechas estas leves advertencias, 
en beneficio de los altos intere-
ses que, tanto «El Not ic iero» como 
nosotros venimos obligados a defen 
der, cedemos la palabra a nuestros 
queridos comunicantes de Calanda 
que dicen así: 
S e ñ o r director de A C C I O N 
Teruel. 
M u y s eñor nuestro y de toda nues 
tra es t imadís ima cons ide rac ión : N o s 
parece muy acertado, dado el inte-
rés que ese pe r iód ico demuestra y 
ha demostrado por todo lo que afee 
ta a Teruel y su provincia , acoger-
nos a sus columnas para explicar 
púb l i camen te nuestra i m p r e s i ó n per 
sonal respecto a una c rón ica de A l -
cañiz, s in firma, que con el t í tu lo de 
«Alcañiz pide la agregac ión a Zara-
goza» «Su dependencia de Teruel es 
muy perjudicial», aparece en la sép-
t ima pág ina de «El Not ic iero», pe-
E5 
-El i e n 
Mejor d i r í a m o s la «acción de gra- te y b o c h o n ò r s o para nosotros lo» 
d a s » , s i este nombre no pertenecie-
ra ya a una asoc iac ión que lleva es 
te t í tu lo en Francia y que por tanto 
vedado el adoptarlo para lo que en 
la misrria nac ión francesa está muy 
extendida bajo el nombre de «La Re 
connaissance, que traducimos «El 
Agradec imien to» y de la que me 
quiero ocupao hoy, s a l i é n d o m e y sa 
cando a mis lectores de terrenos 
más humanos en los que existe una 
confusión de ideas, una falta de ca-
ridad, unos con otros y un espíri tu 
de rebeldía que hace la vida un tan-
to amarga y poco agradable. Desde 
luego nada conforme a ese mandato 
de amor m ú t u o . de tolerancia, de 
caridad, que dijo el D iv ino Maestro 
habr ía de ser el distintivo de los dis 
c ípulos suyos. 
La Asoc iac ión de «La Reconnais-
sance», no tiene una finalidad mate-
rial , humana, no; es espiritual, es 
sobrenatural ya que se trata del 
«Agradec imien to» , de la acción de 
gracias por medio del C o r a z ó n de 
Jesús y es u n i ó n del C o r a z ó n de 
María . 
Nos movemos, pues, en un am-
biente l impio, santo, divino. 
La fundadora de esta Asociac ión 
es una francesa, no d i ré como se 
llama por si desea guardar el incóg-
nito; pronto seguramente se exten-
ex tenderá su obra a E s p a ñ a y enton 
ees se le d a r á toda la publicidad 
que sea necesaria, b á s t e n o s saber 
que es alma abrasada en amor de 
Dios, un c o r a z ó n delicado que sien 
te la pena de la falta de gratitud qué 
tenemos hacia Jesucristo, pIdiéndo-¡f ic ío incruento del altar que nos ha-
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑ'OR 
Qon Joaquín Asensio Muñoz 
Que d e s c a u s ó en el S e ñ o r el día 3J de Enero de 1925 
A L O S 56 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
flpoitólica de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a D i o s y asistan al novenario de mi-
sas que d a r á pr incipio m a ñ a n a , día 30, a las ocho y media, en el altar de Nues-
tra S e ñ o r a de ios Dolores , de la iglesia capitular del Salvador, que se rán c-pii-
cadas por el ett-rno descanso de su alma. 
E l Excmo. e l imo . S r . O b i s p o ->< Teruel »e ha dignado conceder indulgr-ncias como de costumbre. 
r iódico de Zaragoza, n ú m e r o 10.796 
y fecha 17 de Enero de 1935. 
N o qoeremos po l émica alguna 
con el esrri<-or de la crónica que nos 
ocnp1». S i dicho s e ñ o r entiende y 
con é' otrnq s e ñ o r e s / q u e a los dis-
tritos de Alcan ' z . Hí jar y Valder ro 
bres les conviene m á s pertenecer a 
Z^rngoza que a Teruel, como pro 
v inda , allá ellos con su criterio, pa 
ra nosotros muy respetable desde 
luego. Pero a nosotros nos parece y 
esta es nuestra impre s ión personal, 
nacida e s p o n t á n e a m e n t e y s in nin 
guna p res ión favorable o desfavora 
ble, que esos distritos deben quedar 
se como es tán , es decir, pertenecien 
do a Teruel y no a Zaragoza c ó m o 
provincia. Nuestro criterio t a m b i é n 
es muy respetable. 
No p o d í a m o s silenciar esa c rón i -
ca, porque si así lo h a c í a m o s , nos 
e x p o n í a m o s a que nos colgaran 
aquel aforismo que dice « Q u e quien 
calla, o to rga» . 
Y nada m á s . S i llegara el caso de 
un plebiscito entre los vecinos de 
esos distritos para elegir entre Z a -
ragoza y Teruel como provincia , 
nuestro voto, nacido el calor de 
nuestras arraigadas convicciones, 
sería para Teruel . 
Le saludan con todo el afecto, sus 
buenos amigos q. e. s. m . 
Eloy Crespo Gasque, concejal y 
comerciante; Alber to GuiHén. conce 
jal y comerciante; R a m ó n Zapater, 
industrial; Manuel Larr* z, indus-
trial; José Buj , alb.-ñil; Manuel Zá-
rate, comerciante; Manuel Casano-
va, propietario; G ibriel Matutano, 
propietario; José Magrazo, indus-
trial; Miguel Gasea, propietario; To -
m á s Ballestero, agricultor; Migue l 
Ballestero, concejal-teniente alcalde-
labrador; Santiago Agui lar , propie ' 
tario; R a m ó n Lacueva, practicante 
de Cirugía menor; Ezeaoiel Alegre, 
concejal y propietario; Eulogio A l e -
gre, propietario; Pascual Sauras, 
fa rmacéut ico ; Joaqu ín Ce lma , co-
merciante; Vicente P o r t o l é s , méd ico ; 
Jósé Agui lar , comerciante; Manue l 
Magal lón . industrial ; Migue l Pa los 
Pastor, empleado; Ricardo Aranda , 
propietario; Pedro Sauras, propieta 
rio; Gumers indo A . Pé rez , propieta 
rio; An ton io Milián, labrador; Pedro 
Milián, labrador; Migue l A b a d í a , 
concejal y labrador; Antonio A g u i -
lar, labrador; José Vallés , a lbañl l ; 
Esteban Milián, labrador; Francisco 
Mañero , labrador; Manuel B o n d í a 
Sancho, sastre; Juan Mar iano Tru -
lien, propietario; Agus t ín Campos, 
propietario y segundo teniente aical 
de; Miguel G a s c ó n , bracero del cam 
po; Manuel Mol ins Ga rc í a , bracero 
del campo; Joaqu ín Sanz, propieta-
rio; Antonio Va l l s , bracero del cam-
po; An ton io Palos, bracero del cam 
po; Juan José G a s c ó n , bracero del 
campo; Gabr ie l Basque, labrador; 
Serafín Espada, empleado; Silvestre 
Buj . alcalde y propietario; Luis San 
d i o Izquierdo, qu ímico y propieta-
t; r io; Vicente Lusarreta Sanz. abo- cuerdad los beneficies que debemos 
gado y propietario; Juan M . Gui l l én , ^ al SeñorI La mayor í a , s i piensan en 
chófer; Pedro Milián, agricultor; Jo-!ell08> es para tomarlos como algo 
sé R e p o h é s , concejal y labrador; V i - que nos es debido, s i D i o s suspende 
centè Piquer, empleado; J o a q u í n una p e q u e ñ a parte de esos benefi-
Sauras. abogado y propietario; M a - dos , es decir s i no nos concede to-
nuel Labarias, agricultor; Pedro C e l do lo que pedimos, porque pedir es-
ma Navarro, industr ial y propieta- algo que sabemos perfectamente.' 
tario; Lorenzo Sauras, empleado, peticiones que a veces se convierten 
José Ar iño , agrien.tor; Ange l A l b c - exigencias por nuestra parte, enton-
sa. m é d i c c ; Pab lo Gasque, méd ico ; ees nos rebelamos contra Dios, pro 
José Z á r a t e Prats, estudiante de Me testamos, nos que jónos . . . pero en 
dicina, Constant ino Larraz, emplea cambio no eg'adecemos, no recor-
do; Joaqu ín Escuin . a lbañl l ; Manuel damos todo lo que nos da, su bon-
G a s c ó n , bracero del campo; Migue l dad. S u misericordia de todo mo-
VaÜéa Bayet, bracero del campo; mento, su generosidad sin límites y 
Joaquín B asco, aibañi! ; Isaías Gar - sin Usa. E n cuanto al desprecio de 
de , empleada; Francisco Blanco. Dios y de sus beneficios, es otro de 
barbero; Pedro Cóle ra , estudiante, los pecados que sellan con se ' l j tris 
cristianos, los ca tó l icos , la é p ó c a en 
que vivimos, n u è s t r a sociedad. 
3.° —Las quejas del C o r a z ó n tíe 'Je 
sús : »He a q u í este C o r a z ó n cjue 
t e n t ó ha amado a los hombres. Y 
en retorno no recibe de fa m á y d r í a 
sino olvidos e ingratitudes, »Si se 
queja de ingratitudes él S e ñ o r , és 
que aguarda de nuestra parte la gra-
ti tud, el agradecimiento, 
¿Cuá l s e r á el Espí r i tu que ha de 
impulsar esta obra? E l «móv imieh to 
del C o r a z ó n de Jesús , es dedr , el 
amor que impulsa este Div ino C o -
r a z ó n a dar gracias a su Padre; éste 
amor agradecido de su Coraz&b 
quiere arrastrar con E l al riíuhdò 
entero. 
La acc ión de gracias se ofrecerá 
por el C o r a z ó n de Jesús y t a m b i é n 
en u n i ó n de la S a n t í s i m a Vi rgen 
«Nues t ra S e ñ o r a del Agradecimien-
to» que j a m á s ha cesado de cantar 
su C o r a z ó n el perpetuo «Magnifi-
cat», el himno de amor agradecido. 
C o m o prác t i cas de esta obra , la 
primera será la de la santa misa, 
que es el medio m á s excelente de 
dar gradas a Dios , puesto que ello 
constituye uno de los fines del san-
to sacrificio. 
Hace falta a d e m á s que el amor a 
la santa misa se a d u e ñ e del c o r a z ó n 
de muchos ca tó l icos que no se han 
dado cuenta exacta de esto y R e -
fieren una novena, s in oir misa, -que 
asistir al santo sacrificio. N o hay 
acto m á s hermoso, m á s agradabte 
al S e ñ o r que unirnos así ; a su sacri-
le siempre, q u e j á n d o n o s a cada mo-
mento, « l lorándole» como decía 
Santa Teresita, pero pocas veces 
pensando en darle las gracias sien-
do así que le somos deudores de 
todo y nada hay que sea nuestro s i -
no todo suyo y todo debido a su i n -
finita bondad. 
Final idad de la obra.—Primero, 
Ofrecer y hacer ofrecer a Dios, por 
medio del C o r a z ó n de Jesús , eñ 
un ión con el C o r a z ó n de María, un 
homenaje universal de acción de 
gracias. 
Segundo, Consolar a l Corazón 
de Jesús , herido con la ingratitud 
de los hombres. 
E l fin no puede ser m á s hermoso 
ni m á s atrayente. 
Mot ivos de esta Asoc iac ión : P r i -
mero. La ob l igac ión en todo hom-
bre y en todo cristiano de dar gra-
cias a Dios —deber esencial de la re-
l ig ión—precepto de la ley natural y 
de la reve lac ión . 
2,°—El olvido y desprecio de Dios 
y de sus beneficios, uno de los ma-
yores c r ímenes de la sociedad mo-
derna, 
' Es. en efecto, su m á s triste carac-
ter ís t ica . j Q u é pocos son los que re 
bla del cruento sacrificio de la C r u z . 
T a m b i é n se m a n d a r á n celeforkr 
misas de acc ión de gracias. L a Igle-
sia en su li turgia, pone èn el Mís^l 
Romano, que debieran todos í ó s ca-
tó l icos manejar, conocer y apredar 
en toda la belleza que se contiene 
en él, el texto de la misa votiva de 
acc ión de gracias. 
E l día elegido para este agradeci-
miento universal es el segundo vfer-
nes de mes; así como el primero se 
dedica a la r epa rac ión , el segundo 
a la acc ión de gracias. 
L a obra se ha extendido por toda 
Francia y gran parte dé l extranjero. 
Es de esperar que pronto p r e n d à 
y se organice en E s p a ñ a , n a d ó n que 
tanto y tanto debe al Rey Div ino , al 
C o r a z ó n de Jesús , 
Pa r a preparar el camino y poner 
un granito siquiera en el futuro edi-
ficio de este agradedmiento de la 
patria española al S e ñ o r , he queri-
estas l íneas que lleven la noticia con 
soladora de una asoc iac ión que ha 
remediado, en parte y en lo que hu-
manamente podemos, que siempre 
será tan poca cosa con re lac ión a lo 
que debemos a J e s ú s , el olvido en 
que se tenía la acción de gracias y 
1. s bend i c i c s que con largueza infi-
nita derrama sobre los hombres de 
bondad y misericordia de Dios , 
M a r í a de E c h a r r i 
CONTABLE 
joven, con m á s de D I E Z 
a ñ o s de prác t ica , se ofrece 
por horas. - Escr ibid a 
F. L . P , 
Apar tado , 15. 
T E R U E L 
. II H í — 
N RLAYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora 
ción municipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
don M a n u e l S á e z v asistiendo los 
conceiales s e ñ o r e s Ma ícas , Ar redon 
do. B a y o n a . Fabre. A b r i l . B o s c b . 
Vlí laroya , M a r í n . S á n c h e z Marco y 
Aguilar, ce leb ró anoche, en drimere 
convocatoria, s e s ' ón1 ordinaria " la 
C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Q u e d ó enterada dé las d ispos ic ió 
nes oficiales dictadas durante la se-
mana. 
Dada cuenta de un telegrama del 
alcalde de Alcaf l iz desmintiendo la 
Información de la Prensa zaragoza-
na sobre gestiones para lograr la 
S e p a r a c i ó n de dicha local idad, fué 
Igualmente le ída y aprobada una 
c o m u n i c a c i ó n de nuestro alcalde 
contestando al telegrama en tonos 
Verdaderamente pa t r i ó t i cos y cele-
brando grandemente sean falsas d i -
chas noticias en bien deí espí r i tu 
comprovinciano. E l Ayuntamiento 
c e l e b r ó tales comunicaciones. 
Se acordó dar cumplimiento a un 
oficio de la Comandancia mil i tar de 
esta plaza rogando"abrir una inves-
t i gac ión ' p a r a ver si es cierto que l a 
Sociedad « P r o g r e s o » funciona anor 
malmente y el 'reparto de parcelas 
se hizo caprichosamente y siempre 
exigiendo que los solicitantes de las 
mismas se inscribiesen en el partido 
socialista. 
A p r o b á r o n s e los document s jus-
tificativos de pago. 
Q u e d ó desestimada la instancia 
de don Bienvenido P é r e i interesan-
do la i n s t a l ac ión de un cafetín, ya 
que el loca l a él destinado no r e ú n e 
las necesarias condiciones de h i -
Se autorizó a don An ton io P a m -
plona Blasco para abrir un estable-
cimiento de ferretería en la calle del 
Comandante Portea, 
Se acordó dar cumplimiento al 
escrito del Tr ibunal Contencioso 
administrativo sobre el asunto de la 
g e s t i ó n . 
Dada cuenta de una instancia del 
ex gestor s e ñ o r B r ú n , interesando 
se tramite por medio del s e ñ o r mi -
, nistro de la G o b e r n a c i ó n su reposi-
c i ó n en el cargo de gestor, se a c o r d ó 
el informe del negociado de perso-
nal, informe que hacen suyo las res-
pectivas Comisiones , en el sentido 
negativo, ya que dicho ex gestor de-
Jó de ser é m p l e a d o municipal en el 
mismo momento en que cesó la ges 
t l ó n . 
Se acordó dar el correspondiente 
trámite al informe de la Jefatura In-
dustrial favorable a la a p r o b a c i ó n 
de las tarifas que para el servicio 
p ú b l i c o del agua a p r o b ó este Conce 
jo mun ic ipa l en su día . 
De acuerdo con lo í n t e r è s a d o , 
p u e d ó aprobado devolver a don 
Floirencio López unas pesetas por 
materiales de obras. 
De conformidad con Arquitectura 
q u e d ó aprobado adquirir a don Luis 
Pastor unos adoquines para el pavi-
mentado de varias calles. 
Q u e d ó aprobado realizar diversas 
obras en las escuelas de la calle del 
Comandante Portea. 
De coniorraidad con lo interesado 
se acordó Interesar del Patronato 
de Beneficencia provincial el pago 
del arbitrio que por firmes especia-
les sobre pavimentado de calles, era 
solicitado a la Comunidad de Sier-
vas de J e sús de esta pob lac ión . 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguidfl familia, el conocido c i -
rujanb doctor Teresa. 
- De Valencia , adonde r e g r e s ó , 
don Esteban R e m ó n . 
- De la misma p o b l a c i ó n , don Juan 
G r i m a n 'y don Julio S a s t r ó n y se-
ñ o r a . 
- * D e Albalate. don Pedro B i r i n f o 
y don Pr imi t ivo de Juan. 
- De Alfambra, don Marcel ino R u -
bio . 
- De Zaragoza, don B e n j a m í n Ro-
dr íguez . 
- De L o g r o ñ o don Prancisco G o n -
zález. 
- D ^ Zaragoza, don José Navarro , 
btien amigo nuestro que marcha a 
Valenc ia . 
- De Madr id , el joven Ensebio 
Mor te . 
Marcharon: 
A Zaragoza, procedente de Valen-
cia, Co ra Raga . 
- A ' C a l a m o c h a , don A n d r é s Ru iz 
D 
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Almacén de Vinos 
D E S U C O S E C H A D E A L -
M O N A C I D D E L A S I E R R A 
Campo de Ca r iñena 
( F R A N C H I N ) 
Plaza Domingo G a s c ó n , 20 
T E R U E L 
Vis ta una propuesta de l a A l c a l -
día interesando la adqu i s i c ión de 
un reloj para el servicio de la ins-
pecc ión de arbitrios, se a c o r d ó de 
conformidad. 
Igualmente se aco rdó adquirir ca -
potes para tres serenos. 
Se au to r i zó la ins ta lac ión de un 
depós i t o que para la venta de frutas 
interesa don Manuel Pé rez , 
Dada cuenta de las propuestas 
presentadas para las obras de cerra-
miento del camino de Cub la (com-
prendido entre el paso a nivel y la 
Escalinata), se a c o r d ó la propuesta 
presentada por don Luis S á n c h e z 
de 14'50 pesetas el metro l ineal de 
pared. E l s d ñ o r Arredondo hizo al-
gunas observaciones sobre omisio-
nes del coste y cantidades fijadas 
a los propietarios, quedando apro-
badas. 
Leídas dos instancias de alumnos 
de la Norma l interesando subvenc ió 
nes para hacer un viaje de estudios, 
se a c o r d ó contribuir con la misma 
cantidad que otras veces. 
Dada cuanta de los t r á m i t e s se-
guidos para la c o n s t r u c c i ó n de 
obras que enlacen a l camino de 
Gasconilla-Teruel, se a c o r d ó hacer-
lo por p re s t ac ión personal. 
A u t o r i z á r o n s e las construcciones 
de dos chalets en el ensanche de la 
ciud, propiedad de don J o a q u í n P é -
rez y don L e ó n . N a v a r r o . 
í i H i m m m K abonar 
SIS T I E R R A S 
UJ 
ttofei E S C O N . 
U EDAD AflCflIMA AZAMOH 
. A R L A , - . ' ' ' , T PIMTOR. S O P . O L L A . 3 9 
Centros oficíales - DEPORTES-
G O B I E R N O C I V I L 
Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cia: 
S e ñ o r ingeniero feíe de la Jefatura 
industrial de esta provincia . 
— E l s e ñ o r gobernador civi l hizo 
entrega de 100 nesetas al Comedor 
de Car idad para remediar sus nece-
sidades. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos .—José Garc í a S á n 
chpz. hijo de Avelino v Ascens ión , 
AureMnno segundo G^mez V i l l a l -
ba, de T e ' c f o r o y Dolores , 
José Blasco Romero , de A n d r é s y 
Pi la r , 
Ascens ión Novella M u ñ o z , de A l -
fonso y E m i l i a . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a sido publicado un decreto 
autorizando a l a ' D i r e c c i ó n general 
de "Primera e n s e ñ a n z a para qu*1 
anuncie un concurso en el que los 
maestros cursillistas de la convoca-
toria de 1933 que no hayan podido 
elegir escuela en las convocatorias 
anteriores, puedan solicitar destino 
sin l imi tac ión alguna en cuanto a las 
provincias y al n ú m e r o de las escue-
las que solici ten. 
• A tosa 
Santos de hoy.—Santos Francisco 
de Sales, obispo y confesor; A q u i l i -
no, p resb í t e ro ; Sarbelio, Sabiniano, 
P a p í a s y Barbea, már t i r e s . 
Oficio y misa: San Francisco de 
Sa'es, obispo, confesor y doctor. 
Doble . C o l o r blanco. 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Félix, 
Papa; Mafias y B^rsent, obispos; 
Hipó l i to , Feliciano y Fi 'apiano, már 
tires, y santa Mar t ina , virgen y m á r 
tir. 
Oficio y misa: Santa Mart ina , vir 
gen y már t i r . Semidoble. Co lo r en 
carnado. Pueden decirse misas vot i 
vas y de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capil la de los Desam-
parados. 
San Andrés . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara .—Misa a las siete 
San J u a n . - M i s a s a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet^ y me-
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San P e d r o . - M i s a s a la» siete y 
media y a las ocho. 
San M i g u e l . - M i s a s a las ocho. 
La M e r c e d . - M i s a s a las ocho. 
F U T B O L 
U N V I A J E V E R D A D E -
R A M E N T E A T R E V I D O 
S e g ú n t en ían 'anunciado, not icia 
ave ya dimos, el pasado domingo 
salieron oara Valencia treinta aficio 
nados tiirolensea que. nertenecien-
tes a la Sociedad "local Rán id mar-
charon a ver el encuentro Valenc ia -
Madr id . 
Con 'e l los marchamos nosotros v 
vamos a decir el por q u é calificamos 
de verdaderamente atrevido este via 
ie. 
Sa ' imos a las s'e^e d* la m a ñ a n a . 
Estaba nevado. Hac ía fuerte v'ento 
(propenso para ventisquero»») v tenía 
mos noticias de que por los altos de 
la provincia, que nosotros t e n í a m o s 
que atravesar, la nieve med ía bas-
tante altura. Faltaron dos plazas ne 
ro otros llegaron a ú l t ima hora v p^r 
fin a dicha hora, el auto y r o n él 
nosotros se l^nzó a la aventura. 
E l coche patinaba pero la exoortq 
mano de su conductor, el amigo To-
m á s , nos merecía gran confianza, A 
udos cuantos k i l ó m e t r o s de la Pue-
bla vimos un coche dejado k. o. Era 
algo así como darnos á n i m o para se 
guir en nuestra aventura. B jando 
ñ o r la famosa cuesta del Rabudo, 
encontramos coches ocupados por 
deportistas valencianos que ven ían 
en busca de la nieve para squiar, S a 
hemos que poco d e s p u é s se vieron 
precisados a regresar a Valencia v a 
que los ventisqueros no permii ieron 
luios. 
Nosotros continuamos sin nove-
dad. Mucho frío. Mucha i lus ión que I 
ahoga aqué l . 
L a a legría dom'naba. Verdaderos! 
camaradas (en el amollo sentido de 
la palabra), a n s i á b a m o s llegar a la 
ciudad de las flores. 
Una vez en ella ya se sabe; Díver-1 
siones hasta la hora del partido, Y 
Ecos taurinos 
Marcia l Lalanda y Victoriano $t 
la Serna han dejado sus cuadrillaj 
én la siguiente forma: 
Marc ia l , contento con la «gente 
que le s i rvió el a ñ o pasado, conser* 
muy fresco. U u viaje de verdaderos 
deportistas qne e s t á n conten tos de 
haber podido hacer algo, 
U N R A S G O Q U E D E B E 
: C O N O C E R S E 
E l gran deportista don M a r i a n o 
Muñiz , persona muy c o n o c i d a en 
nuestra ciudad por d e s e m p e ñ a r en | va í n t e g r a m e n t e a los que fueron su8 
cargo de n o t i r í o y por saberse que subalternos, o sea que sa ld rá con 
en otras partes o r g a n i z ó m u c h o fút- los hermanos At ienza , como picado 
bol , ha comunicado a la S o c i e d a d dores, y con B o n i , Cadenas y Eduar 
Ráp id su deseo de con t r i bu i r con do La landa . hermano del «mataor» 
un donativo de cien pesetas a las como banderil leros, 
obras del campo y con la cor respon j V ic to r i ano , en cambio, llevará por 
diente cuota mensual, j completo «gente» nueva. Montados 
P o r la gensrosidad del rasgo , el y de «a pié», son todos nuevos en la 
proceder del s e ñ o r Muñiz h a sido cuadril la de La Serna. E l segoviano 
muy elogiado. La afición t iene una ha const i tuido su elenco con lospi 
ayuda. 
P A R T I D O S D E L D O M I N G O 
Los resultados de varios encuen-
cadores «Trueno» y GaMrgo y log 
banderilleros Agujetas, Duarte v 
C i v i l . y 
La U n i ó n de Picadores y Banderi 
son: 
Valencia , 4; M a d r i d , 1. 
Arenas. 3; Sevi l la . 2. 
Betis. 1; A t h étic B i l b a o , 0. 
Donost ia . Ij E s p a ñ o l , 4. 
Barcelona, 1; Rácig . 1. 
Athé t ic M . . 3 O / í r d >, 3. 
Murc ia , 0¡ Hé rcu l e s , 0. 
Autom vilistas 
Esencia "POWER'S,, 
N o contiene tetraetilo de p l o m o , 
producto terriblemente t ó x i c o y 
corrosivo. 
Se vende en toda E s o s ñ a . 
Dosis para 10 litros de ga so l i na 
U N A P E S E T A 
Agente exclusivo: R Á F A E L P I N O 
T O R M O , A l i e p u z . 
tros celebrados el pasado d o m i n g o t Ileros ha elevado un escrito al Direc 
tor Genera l de S r g i r idad , pidiendo 
se agreguen al nuevo reglnmento 
que va a confeccionarse los siguien-
tes puntos que razonan. 
« P r i m e r o , A n u l s r al reserva, sus 
t í t u \ é n d o l o por «agregado» , debien-
do figurar uno con cada matador. 
S tgundo . De no poder conseguir 
[que desaparezca la antiguada pala-
;bra de reserva, ver la forma de que 
¡actúe , y consignar que cada reserva 
no pique nada m á s que dos toros. 
Tercero. Derogar las multas que 
se imponen a los picadores por aga 
rrarse con el toro cuando éste recar 
na o, as imismo, cuando por exceso 
de celo acomete varias vecer segui-
das, por ser esta la ún ica defensa 
del p i c a d o r » . 
La Mutual de! Turs 
Asociac ión de Socor ros M u t u o s 
p m i casos de 
Invalidez. Vejez y F i l l e c i m i e a t o 
Fundada en 1925 
llegada és ta , a l campo de Mesta l la . ÍJ La Directiva tiene hecho e l d e p ó -
m 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
imMiU en n o 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
A L B A R R A C Í N 
Se traspaso frutería 
P o r ausentarse su propietario se 
desea traspasar la frutería estable-
cida en la casa n ú m e r o 4 de la 1 
calle de Snnta María . 
Para informes dirigirse al pro-
pietario. 
Estaba imponente de p ú b l i c o . N o s 
acordamos de que la entrada 'gene-
ral cuesta cinco pesetas y oor nues-
tra imaginac ión surgen miles de du-
ros al pensar los que este part ido ha 1 
llevado a taquilla. 
E l encuentro r e su l t ó muy boni to . 
Valencia volvió a jugar mucho y con 
sigló marcar un 4 1 a l c a m p e ó n . N o 
hay que olvidar estamos en Mesta-
lla . E l púb l ico Valenciano es muy 
amigo de lo suyo y por tanto este 
campo pesa mucho. Pero la verdad 
es esa; el Valencia jugó mucho y 
bien. Tiene una buena defensa y ex-
tremos. Rubio t r aba jó mucho . E l 
Madr id , en cambio, parece ser como 
si quisiera evitar enemistades; jugó 
bastante pero no como otras veces. 
S u portero. Campos , muv mal . E l 
mejor Quincoces . sin q n i t i r nada al 
«segador» Qufsaqs . N i H i l a r i o con 
sus chuts, n i a S a ñ u d o corr iendo 
como un gamo y pasando a los t ío s 
con verdadera facilidad. 
Pero lo cierto fué eso, un 4 1 que 
no se esperaba. 
Y no queremos hacernos pesados 
con este encuentro que, d e s p u é s de I 
todo, r e su l t ó muy frío. 
Pasamos por a'to la* h^r*s t rms-
curridas en la ciudad del ï u r t s , y va ' 
mos a seguir con el atrevido v ñ j e . A 
las cuatro de la madrugada, vo lv len- ; 
do tener muy «frías» noticias sobre 
la forma en que se encontraba el 
camino, salimos hacia Teruel . Todo 
fué bien hasta S a r r i ó n . E n esta loca 
lidad c o m e n z ó a verse m u c h i nieve 
y al llegar poco d e s p u é s y antes de 
la Puebla encontramos un coch' í 
que pedí-i auxdio. Btjimos. Eran 
tres personas que al dirigirse a ñutes 
tra ciudad se h a b í a n visto ob'igadas 
a pasar allí la noche en vista de que 
un ventisquero les imp id ió conti-
nuar. E l motor del coche apare<ía 
completamente helado. Todos hi i 
mos cuanto podimos para apartar 
del ventisquero dicho carruaje y 
montados en el nuestro y no sin 
grandes trabajos debido a la can-
tidad de nieve y en la formí en que 
estaba fuimos poco a poco cortando 
fuertes ventisqueros hasta llegar a 
nuestra ciudad en un completo esta-
do de «he ladura» . 
H a sido un viaje muy atrevido y 
sito que marca l a L e y 
Domic i l i o soc ia l : 
Alicante. 15, l .0-Telefono 17940 
V A L E N C I A . - Para informes d i r i -
girse a: F R A N C I S C O C A Ñ A D A , 
Santa Mar ía , 4 2.° 
C A I P I T ^ I L i 
Señora desea i n v e r l í r p e q u e ñ a s cant idades en h í p i l e t a s , en ] 
, cualquier punto de A r a g ó n , s iempre que aporten M m l in I 
cas . bien r ú s t i c a s o urbanas . 
I n t e r é s seis y medio por 100 a n u a l y hasta seis año de 
p l zo para la d e v o l u c i ó n de l p r é s t a m o . 
Para t ratar e sc r iban mani les tando cant idad que desean y 
g a r a n t í a s que o l recen , a 
D O Ñ A L E O N O R G I L 
Apar tado 12 1 4 5 - M A D R I D 
No contesto a in t e rmed ia r ios y corredores. 
& ñ 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
m i m 
liittltlÉ mè is p#i8 la tal 
iinnfi i M m M 
P I Q U E R , 20-2£ 
i 
TRATO DE CHI 
abono por excelencia del tn^0 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tríçjo mismo. 
I SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHI^ 
TELÉFONOS 94.77o 
HirmkTo cenmiNri 
f C O N i S l i a P O R C U N T O 
¡j O t N I T R O G E N O N Í T R I C O 
jt N I T R A T O O R A N U L f c O O 
I M A S D t 16 P O R C I E N T O 
I O í N l T R O C C N O N t T R i C O 
V £4 779 APARTADO CORREOS 909 
PI V M A R O A L L . 16 
M A D R I D 
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En la combinación entra la pro- Rotundo triunfo de las derechas 
visión de seis Diócesis 
Entierro del cadáver del expresidente señor 
Sánchez Guerra 
Se le rindieron honores militares de capitán general con 
mando en Plaza 
Asistió a! acto un representante del Presi-
dente de la República 
M a d r i d , - E l domnfgo. a l a s dos Los comisionados le expusieron el 
de la tarde, se efectuó el entierro deseo de que se normalicen los tra 
del cadáver del ex presidente del bajos en las fábr icas de armas. 
On·'ej ' ·» de rrlnistros, s^ñor S á n 
che?. Guer ra . | visitantes atender en lo posible las 
Las trop?s cnbrieron las calles del ¡pe t ic iones que le h a c í a n . 
en las elecciones forales 
de Navarra 
Fueron elegidos tres tradicionalistas, dos dz fic-
ción Popular, un radical y un independiente 
Ciento setenta y seis «rabassaires» condenados 
Por acudir al llamamiento de Companys el 
seis de Octubre 
En París ha sido detenido el ex-
consejero de I 
señor Den 
P a r í s . —Hoy ha sido detenido el ro, probablemente contra el cubano 
ex consejero de la Generalidad de Mal ib rán . D - s p u é a , en Char l e ro l se 
i Barcelona, D e n c á s . enf ren ta rá a l belga Lirausín, 
H a Ingresado en la «Santé» don- t — 
de p e r m a n e c e r á mientras se tramita j Bruselas. — E l C o m i t é de la U n i ó n 
se interesen por 
hento V á z q u e z . 
el indul to del sar 
U N V U E L O T R A S O C E A N I C O 
Esta tarde don Alejandro dijo a 
los periodistas que le h a b í a n visita 
do el director general de Seguridad, 
el subsecretario del Minister io de la 
Guer ra y el ministro de Goberna 
c ión . 
Tambfén le visi tó una c o m i s i ó n 
de obreros de la Constructora N a 
Vfil qne le p id ió que evite el despido 
de 10 obreros. 
C o n el mismo fin le visi tó otra 
comis ión de la H í s p a n o - S u i z a . 
E l s e ñ o r Benzo estuvo t a m b i é n ha 
blando con el s e ñ o r Lerroux para 
interesarle en la intensif icación de 
trabajos en el puerto de Santander. 
Recibió ihualmente el jefe del G o 
bierno la visita del delegado del Es 
tado en el puerto franco de B ircelo 
na, don Alejandro Bosch , que le 
re i te ró su d i m i s i ó n . 
P o r ú ' t i m o el ministro de la G o 
b e r n a c i ó n l e hab ló del protocolo en 
el entierro del embajador de Par tu 
g^l . s eñor Mel lo Barreto. O v i e d o . - E l consejo de guerra 
T e r m i n ó el s e ñ o r Lerroux su char que ha visto y fallado la causa ins 
la con los periodistas man i f e s t ándo t ru ída contra e l sargento Eugenio 
les que al Consejo de ministros que Sánchez , ha condenado a este a seis 
se ce lebrará m a ñ a n a i t á n tres expe . . 
dientes de pena de muerte que s e r á n ^1108 ae Pns l0n-
enviados a informe del Supremo. 
i t inerari^ que debía recorrer la fúne 
bre comitiva. 
F i r m a r o n unos 2 500. 
A las cuatro se orgnnizó el corte 
jo. 
Abrían marcha una sección de la 
Guardia civil mentada, una b ^ t e r í n 
de Artillería y el Regimiento de In-
fantería n ú m e r o 3. 
A con t i nuac ión marchaban tres 
carrozas llenas de coronas y ramos 
de flores naturales, el Clero con 
Cr' íz a'zada. 
E l féretro iba escoltado por cua-
tro maceros y treinta ujieres del 
Congreso. 
Cerraba una sección de la Guar -
dia civil a pie. 
La primera presidencia la forma 
ban el general Ruiz T r i l l o , en repre 
s e n t a d ó n del jefe del Estado, s e ñ o r 
Alca 'á Zamora, el jefe del Gob ie r 
n<S s e ñ o r Lerroux, el presidente de 
la C á m a r a , s e ñ o r A l b a y la mayor ía 
de los ministros. 
E n la segunda presidencia figura-
ban los hijos del finado, el director 
general de Seguridad y el goberna 
dor civi l de la provincia. 
Entre la numerosa y dist inguida 
concurrencia figuraba el obispo de 
Madrid , doctor Eijo Garay. 
Frente al Congreso se detuvo l a 
comitiva. 
La banda municipal de m ú úca i n 
te rpre tó la «Marcha fú lebre» de Cho 
pin, 
Seg l i jamente desfilaron las tro-
pas ante el cadáver y se desp id ió el 
duelo. 
E l cadáver del s eñor S á n c d e z Gue 
rra ha sido inhumado en el p a n t e ó n 
de familia. 
E L C A D A V E R D E L E M B A -
J /VDOR D E P O R T U G A L 
Madr id . - Ayer q u e d ó embalsama-
do el cadáver del embajador de P o r Madr id . —En el vecino pueblo de 
tugal en Madr id s e ñ o r M e l l o B a - Montejo de la Sierra se dec l a ró hoy 
rreto. un incendio que en pocos momen 
Esta m a ñ a n a se dijeron mi sa sen tos l (g ó grandes proporciones, 
la rapil la ardiente. i Afortunadamente no han ocur r í 
E l miércoles se verificará el trasla do da gr¿icias personales, 
do del cadáver a Por tug . l . j E l gobernad» r c iv i l de la provin 
¿UM S U I C I D I D ? cia y i0S Peri0,;í3tas 86 d i r i^ ín 
^ • U al pueblo t i tado no lograron Ikg r 
M a d r i d . - E n u n o d e l o s dormito- a él por haber sido bloqueados por 
ríos d<> la as v i n c i ó n ber éfi a «El la nieve. 
R fug o» se e n c o n t r ó h >y muerta L / \ Q L A D E F R I O 
con una nav-tj i clavada en el pecho, ;— 
a la anciana de 92 a ñ o s de edad, Te- M drid. — E n las ú l t imas cuarenta 
Ceu ta . -Proceden te de M a d r i d « R A B A S S A I R E S » 
ha llegado el alto comisarlo, s e ñ o r ! C O N D E N A D O S . : 
E l s e ñ o r Lerroux p r o m e t i ó a sus ; Rico Avel lo . 
También ha llegado el alcalde de B a r c e l o n a . - S e conoce ya el con 
esta p o b ' a c i ó n . tenido de la sentencia dictada por 
Este ha dirigido telegramas al ae ei Consejo de guerra celebrado para 
ñ o r Lerroux y a varios ministros su ver y {aiiar ia causa contra 215 «ra-
pl icándoles que en el Consejo de bassa i res» por los sucesos de O c t u 
ministros que se cs l eb ra rá m a ñ a n a bre> 
L a sentencia condena a 176 pro-
cesados y absuelve a los 39 restan-
te». 
0 ' TT „ , ' A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
bantander. —Ha llegado a estai 
capital el pi loto aviador Juan Igna-1 Barcelona, - Ayer , durante una 
cío P o m b o , que en el p r ó x i m o mes fiesta de aviación, a te r r izó un auto 
de A b r i l a t r a v e s a r á el At l án t i co en g¡ro en la plaza de C a t a l u ñ a , 
vuelo desde Santander. 
L a t ravesía d u r a r á 28 horas y el 
aparato la h a r á a una velocidad me 
día de 200 k i l ó m e t r o s . 
S E N T E N C I A C O N -
D E N A T O R I A 
Este no ha devuelto a ú n el expe 
diente referente a la pena de muerte 
del sargento Vázquez , 
C O M B I N A C I O N E P I S C O P A L 
M a d r i d , - ^esde el Vat icano co 
munican la siguiente c o m b i n a c i ó n 
episcopal: 
Nombrando obispo de Oviedo a 
don Justo A n t o n i o Echeg iren. 
Idem de Lérida, a don S i lv io 
H u í x . 
De P la sènc i a , a don Fel iciano Ro 
cha. 
De Huesca, a don L , Rodr igo 
Ruesca, 
I De Cartagena, a don Migue l de 
los Santos Díaz, 
De Salamanca, a don Enrique P l a 
Danie l , 
U M I N C E N D I O 
O T R A C O N D E N A 
L e ó n . — P o r un consejo de guerra 
ha sido condenado a dos a ñ o s y un 
día de p r i s ión el paisano Juan Alón 
so. 
A L F O N S O C O S T A E N V I G O 
Vigo.— Procedente de P a r í s ha 
llegado a esta p o b l a c i ó n el pol í t ico 
p o r t u g u é s Alfonso Cos ta . 
Ingresa rá en un sanatoiio, donde 
e s e rá practicada una o p e r a c i ó n qui 
rúrgica en una pierna. 
D E T E N C I O N D E U N S A L V A J E 
resa M a n í n c z . 
Perece ser que se trata de u n sui-
cidio. 
E N G Q B E R N A C I O N 
M idrfd. — E l subse retario de O i 
y ocho horas se ha recrudecido el 
frío en toda E s p a ñ a , 
i E n esta capital c o m e n z ó a nevar 
a media tarde de hoy. La nieve l legó 
a cuajar en j a rd ims y parques. 
H m c a í d o intensas nevadas en 
Cuando volvió a elevarse, una de 
las aspas chocó con uno de los ca 
bles del t ranvía y cayó sobre una 
camioneta de guardias de Asa l to , 
Resu l tó herido de cons ide rac ión 
el guardia Manue l Solana . 
R O B O 
su ex t rad ic ión . 
U N C R E D I T O A L A 
: C A S A C I T R O E N : 
P a r í s . - S e g ú n «LTutrans igeant» , 
las negociaciones para poner a flote 
la Sociedad Ci t roen han llegado a 
la conces ión de un total de 54 mi l lo -
nes de francos en c réd i to , que s e r á n 
adelantados a los liquidadores. 
E L P R O Y E C T O " F I N A N -
C I E R O D E L G O B I E R N O 
P a r í s , — E l Senado ha decidido f i-
jar para hoy la p r ó x i m a ses ión . E n 
ella se d i scu t i rá el proyecto financie 
ro del Gobierno , 
L A S I T U A C I O N D E L O S ES-
: P A Ñ O L E S E N F R A N C I A : 
i Veloc ipédica Belga ha fijado e l l 8 
I de Agosto para el campeonato d c l l i 
ta del mundo en carretera en el cír 
cuito de FJoreffes. 
H A N S I D O S A L V A D O S L O S 
T R I P U L A N T E S E S P A Ñ O L E S 
Vi to r i a . —En la casa propiedad de 
Francisco Ibáñez , sita en la calle de 
F e r m í n G a l á n , penetraron unos la 
drones, l l evándose monedas de oro, 
una cadena y dos relojes del mismo 
metal, así como alguna cantidad en 
dinero y una cartera con documen-
tos. 
A C C I D E E T E D E L T R A B A J O 
Zaragoza, —En una fábrica de A n a 
gón se cayó en uno de los hornos el 
obrero Bruno Cubero Balaguer, de 
30 a ñ o s , que sufre tan graves heridas 
que se teme fallezca. 
P A R A L O S N U E V O S S E L L O S 
Nueva Y o r k . - T o d o s los tr ipulan 
tes e spaño le s del «Mohawk» , hundi 
do ayer, han sido salvados. 
Cincuenta y cuatro v íc t imas han 
sido reconocidas por sus familiares. 
Los aeroplanos c o n t i n ú a n buscan 
do a los que faltan, 
I G L E S I A S D E S T R U I D A S 
P O R L O S R E V O L U C I O -
: _ N A R I O S C U B A N O S ; 
Santiago de Cuba, —Hoy han que 
dado destruidas, por efecto de bora 
bas, seis iglesias ca tó l i cas y cinco 
escuelas, t a m b i é n ca tó l icas . 
P a r í s , - E l embajador de España 
en Pa r í s , s e ñ o r C á r d e n a s , ha visita-
do esta m a ñ a n r a l ministro de Nego 
cios extranjeros s e ñ o r Laval . 
Parece que en esta entrevista, con \ ' T E N N I S F R A N C E S 
otras de los s e ñ o r e s C á r d e n a s y La-
val celebradas a principio de esta se 
mana, se a b o r d ó la s i tuac ión de los 
obreros e s p a ñ o l e s en Francia, pro 
blemas que, pese a las c láusu las de 
los tratados suscrito en Madr id por 
M r , Herr iot , se agrava por momen 
tos. 
Este asunto interesa prof undamen 
te a nuestra co lonia . 
Las autoridades de P a r í s han re 
querido ya a los comerciantes e i n 
dustriales e s p a ñ o l e s para que en el 
plazo de diez dias regularicen su si 
tuac ión , p o n i é n d o s e dentro de la 
ley, que marca un tope del 10 por 
100 para el personal extranjero em 
picados en industrias y comercios 
P R O P A G A N D A D E L 
Par í s . — E l famoso campeór i de 
tennis francés H e n r l G r o c h e í , ha 
manifestado que el día 8 de Febrero 
p r ó x i m o e m b a r c a r á en Marsel la con 
rumbo a Egipto, donde c o m e n z a r á 
una t o u r n é e de propaganda del tea 
nis francés, mi s ión que le ha sido 
confiada por A Minis ter io de Educa 
ción física. 
De Egipto irá por C h i n a , J a p ó n , 
Aust ra l ia y Amér ica del Sur . 
S O B R E L A S N E G O C I A C I O -
N E S C O M E R C I A L E S F R A N -
: C O E S P A Ñ O L A S : • 
! establecidos en Francia, sin que i m 
Hue lva ,—El fundador del Club porte, a los efectos de la ley, la na 
Palósf i lo , de Sevi l la , se ha dirigido cionalidad de los propietarios del 
al ministro de Hacienda, r o g á n d o l e negocio. 
Zaragoza, —La guardia civi l ha de 
tenido a José P e ñ a , que co locó en la 
vía férrea una piedra de 30 ki los por 
haber apostado con unos amigos a 
que provocaba el descarrilamiento 
de un tren. 
I N C I D E N T E S E N U N O S 
que en las nuevas emisiones de se 
líos de Correos se graben las efigies 
de los nautas descubridores de A m é 
rica, así como los lugares co lombi 
nos. 
R O B O 
C O N G R E S O M E D I C O 
T á n g e r . - S e anuncia para en bre-
ve un Congreso organizado por la 
P a r í s . — L a «Journne Indust r ie l le» 
manifiesta hoy que la in fo rmac ión 
de que las sedas francesas s e r á n con 
tingentadas, publicada en Madr id , 
es una amenaza para influir sobre 
las negociaciones franco e s p a ñ o l a s , 
que se llevan a cabo en la actuali 
dad. Ci ta a «El Deba te» , 
E n cuanto a la c o n t l n g e n t a c i ó n 
de au tomóvi le s , t a m b i é n a ludida, 
ya e s t án dentro de ella. 
N o se comprende c ó m o Francia 
pueda extender beneficiosamente e l 
con 
J U E G O S F L O R A L E S 
Z a r a g o z a , - E n Bunerca penetra- Norte de Afr ica , 
ron ladrones en la casa del vecino 
A q u i l i n o de la Torre, l l evándose ro 
pas y una cartera que con ten ía 919 
V i t o r i a . - D u r a n t e la ce lebrac ión Pesetas-
de unos ju^g )s florales se produje L A A V I A C I O N E N V I Z C A Y A 
ron algunos incidentes. | 
U n grupo de concuraentes a l acto 1 Bdbao.—Se van conociendo de 
protestaron de los discursos de los talles del vuelo que en breve realiza 
Ua ión Mólica Lat ina, que reun i rá ^ 1 ' ^ / 5 Marzo de 1934. L a 
cerca de cuatrocienta, peaonallda- ^ p ^ a W ^ S P" 
Pide que Francia pida m á s con-
cesiones debido a que tiena una ba 
des m é d i c a s de E s p a ñ a , Francia y 
señores O r i o l y Peman por entender rá el aviador s e ñ o r Mar t ínez S a n V i 
que en ellos se atacaba a la r e p ú cente. E l i t inerario se rá V i t o r i a , D a -
kar, Natal y Buenos Aires . 
E n total, diez m i l k i l ó m e t r o s he-
chos en tres etapas. 
D E P O R T I V A S l8nza de comercio desfavorable con 
I E s p a ñ a , y que la entrada de naran 
Par í s .—Is idoro G a s t a ñ a g a va a de jas e s p a ñ o l a s d a ñ a a los frutos co 
butar en P a r í s el primero de Febre- loniales. 
R A L E S E N N A V A R R A 
biíca. 
E L M I N I S T R O D E O B R A S 
P U B L I C A S E N M A L A G A 
el 
be raac ión dijo hoy a los periodistas Cast i l la , Asturias Santander. León, 
que en Ciudad Real ha sido deteni Lérida y parte de A r a g ó n , 
do el mendigo Antonio López Salas ; E n los montes de Lérida el t e r m ó 
que p roced ía de O d e d o . ™ tro ha ^g is t rado temperaturas 
H , declarado q u . intervino en los de 25 grados bajo cero, 
sucesos revolucionarios de Octubre , Lo» trenes llegan con gran retra-
H A B L A N D O C O N E L 
S E Ñ O R L E R R O U X 
M ^ d ' i d . - E l jefe del G )bierno, se 
ñ o r L-rr . )ux, dijo hoy a los periodis 
tas que hab ía recibido la visita df 
una cornlsi^a de Oviedo t»«-^s¡dida 
por don Me lqu í ades Alvarez . 
so. 
E n muchas provincias los autos 
de l ínea han suspendido los servi 
clos a causa de hallarse intercepta 
das por la nirve las carreteras. 
E n Madf id . ya de madrugada, han 
perecido hoy de frío dos personas. 
La temperatura tiende a bajar aún 
m a » . . 
Málaga. —Llrgó a esta capital 
ministro de Obras p ú b l i c a s . 
D - s p u é s de oir misa visi tó las 
obras del pantano «El C h o r r o » , 
Allí as is t ió a un banquete que se 
celebró en su honor y al cual concu 
rrieron 200 comensales. 
L o ofreció el gobernador c iv i l . 
E l ministro p r o m e t i ó consignar 
una cantidad para l a con t i nuac ión 
de las obras. 
H o y el s e ñ o r C i d visi tó varios pue 
blos. 
A l regresar a esta capital as is t ió a 
un banquete organizado en su honor 
per el Par t ido Agrar io . 
P o r la noche m a r c h ó el s e ñ o r C i i 
La ú l t ima , Natal-Buenos Aires, 
de 3.000 k i l ó m e t r o s . 
E l piloto es un aviador joven que 
lleva volando solamente c u a t r o 
a ñ o s . 
L a c o n s t r u c c i ó n del aparato está 
muy adelantada y sus carac te r í s t icas 
esenciales son: 
Envergadura, 20 metros; peso en 
carga, 3 600 kilos; capacidad de esen 
cia, 1.200 litros; dos motores de 180 
caballos c rda uno, con un radio óe 
acc ión de 5 000 k i l óme t ro s . 
Financia la empresa el propieta-
r io de los talleres de Retuerto don 
José María de Garay. 
Hornos conversado brevemente 
con el s e ñ o r Mart ínez San Vicente, 
quien nos ha manifestado que su in 
t e n t ó tiene por objeto pr incipal de-
P a m p l o n a , - S i n incidentes se ce 
lebraron las ' elecciones de diputa-
dos forales. 
Resultaron triunfantes tres tradi-
cionalistas, un independiente, dos 
de Unión Navarra y un radical . 
mostrar que esa t ravesía puede rea- L A S E L E C C I O N E S F O -
lizarse regularmente y con pasaje-
ros. 
La ú l t ima etapa Natal-Buenos 
Aires presenta bastantes dificulta-
des para un a n i ó n terrestre, pues la 
menor desv iac ión de ruta, a causa 
de los vientos' contrarios, pudiera 
dar lugar al agotamiento de la esen 
cia antes de tener tierra a la vista. 
E l piloto no ha hecho aún n in-
gún vuelo largo. 
Espera emprender la hazaña a 
fines de Jul io , coincidiendo con las 
fiestas de Vi to r i a y la i n a u g u r a c i ó n 
del aeropuerto. 
S u i lus ión es realizar el vuelo 
Vi tor ia Nueva York en una sola 
etapa. 
P o r su parte, el constructor se-
ñ o r Garay, que sus afanes por la 
ndustria aer m á u t i c a no tiene otro 
fin que probnr que Vizcaya s- basta 
por sí misma para mantener esta 
nueva rama de su actividad indus 
' r i a l , cuya implan tac ión ha tenido 
que sortear numerosas dificultades. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o !o dude rada. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
maQc?Dfl rec ib i rá Vd, este pe-
r iód ico antea de aallr de su 
c 82 e fu", ecupaciones 
B L T I E.« P O 
Mirlas s át «y«f 
•teima 
Presióc i ta io í fér ica 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
aro, premio 
divino 
Muchas veces se ha incl inado el orbe sobrenatural a l m i n ú s c u l o cír-
culo de los humanos; pero pocas veces ha sido la causa un l ibro . E l ff.i-
lagro de San Ildefonso de Toledo es algo así como el premio Nobe l del 
d é l o . Si se quiere, la casulla regalada por Nuestra S e ñ o r a al Santo Es 
critor. es el primer premio establecido para los l ibros, y S a n Ildefonso el 
primer autor premiado. 
¿ Q u é que r r í an m á s los poetas del siglo de oro, que semejante c a ñ a -
mazo para bordar sus filigranas? N o ha habido en el mundo casulla tan 
rica, que haya merecido ser tan cantada como la de San Ildefonso. ( Jáu -
regui nos d i rá c ó m o fué el milagro: 
Entonces 'a sus ojos se presenta 
Aque l l a que su pecho interno adora, 
C u y a pureza con ajena afrenta 
Doc to defiende, s i celoso honora. 
O h Ildefonso, le dice, que'observaste' 
Casta pureza, y que l a r l lmpla 'mía 
Celoso defendiste y veneraste 
C o n fe invencible generosa y p í a . 
E l premio y joya que por mfalcanzaste 
M i eterno Esposo l iberarte envía. 
Y ' e n honra tuya y de tu reino hispano ' 
H o y lelrecibes de m i p r o p í a ' m a n o . 
L a t rompa heroica'de Jáu regu i no tiene la mitad de la gracia que la 
humilde l i ra de otros poetas de menos vuelo. E l a ñ o 1614 vivía en Baeza 
unos de esos vates pueblerinos, llenos de ingenua agudeza, familiarizado 
en demas í a con los personajes celestiales, a los cuales trata con esa con-
fianza casera que los sacristanes tienen con las imágenes sagradas. Se 
l lamaba A l o n s o , r a z ó n de m á s cara que extremara su vena poé t i ca en la 
ce lebrac ión del Santo de su nombre. ¿ Q lé r e t r u é c a n o dejó A l o n s o de 
B o n i l l a d é acomodar a San Ildefonso? La casulla milflgrosa es para B o -
n i l l a una tela que hay que f'orear a fuerza de ingeniosidades. C o m o H o -
mero o Vi rg i l i o , él hace t a m b i é n su Invocación, al iniciar el poema, y en 
la misma invocac ión revela la calidad de su musa: 
Alfonso que sois del Tajo 
Pa lma en quien su gloria estriba; 
Para que al revés no escriba, 
Dadle hoy a m i p luma un tajo. 
D e s p u é s finge a l Santo caballero que juega c a ñ a s y lanzas por su da-
ma, la cual lo mira desde el b a l c ó n de palacio. E n premio, ella le borda 
una ropa. ¿ P o r q u é semejante premio? 
Decidme, Alfonso, en q u é topa 
Daros tan rica librea; 
¿ P o r ventura en la pelea 
S u d á i s que os mudan de ropa? 
O si por dicha os l a han dado. 
Viendo que t a m b i é n Jo hacé is , 
¿ P a r a que no os refriéis 
D e s p u é s de haber peleado? 
Ot ras veces se representa la casulla como h á b i t o de Santiago o como 
garnacha de magistrado, que eran en su t iempo las dos vestimentas m á s 
hermosas: 
P o r un hecho loable y exquisito 
Se le concede un h á b i t o a un valiente, 
Y una garnacha a un docto y eminedte 
Le dan por venerable sobrescrito. 
Ambas cosas le convienen a San Ildefonso: 
Y a vos por letras y armas conocido 
O s dan, Alfonso, un h á b i t o y garnacha; 
Que esto es casulla, cruz cosida al traje. 
Cuando le faltan Imágenes comparativas, echa mano de meros juegos 
de palabras. Le basta el sonsonete entre casa y casulla: 
CAMIONES HISPANOS 3040 
bien carrozados en perfecto orden de trabajo, tanto para camiones 
como para carrozar en ó m n i b u s , precios entre m i l y dos q i i l pese-
tas por unidad, según estado. Dado el precio reducido, es negocio 
adquirirlos para repuesto del que tenga en servicio esta clase de 
material. C O N T I N E N T A L A U T O S. A . , Alenza, 1 8 . - M A D R I D . 
De San Ildefonso chanzoneta. 
H o y , Alfonso, os dió tal don 
La que de pureza ejemplo. 
Que os dió casulla en su templo 
Y casa en su co razón . 
Siguen cuatro redondillas pareando «casa» y «casulla», en 'un g é n e r o 
cómi-rel igloso que los poetas del siglo X V I I cultivaban desenfadadamen 
te, con el nombre de «chanzone t a s» . 
E l año : i617 volvió B o n i l l a a publicar otro v o l ú m e n de versos, s e ñ a l 
del buen éxi to del primero. Aqu í ba t ía ya el record del equivoquismo 
conceptista a p r o p ó s i t o de todos los Santos. Entresaquemos los versos 
dedicados a San Ildefonso, o mejor dicho, a la casulla, premio de su 
l ibro: 
E l vestir tela 4 e Dios 
Justo es, Alfonso, que os cuadre. 
Pues en honrar a su madre, 
Tela mantuyist.es Y9?' 
Sobre este tema'de jugar con las dos acepciones de «tela», construye 
las dos octavillas que cierran la chanzoneta. O t r o r e t r u é c a n o , vestir, i n 
vestir y embestir: 
Porque de honor In vestís . 
La Vi rgen , Alfonso, os viste, 
Y de su gloria os enviste. 
Porque al ^ereje^ip.be^tls. 
Otras veces busca motivo poé t i co en unaldea popular, .que él acomo-
da al hecho sobrenatural, no s in cierta gracia. P o r ejemplo: 
H o y de Vi rgen la alabanza. 
Madre de Dios , daros puedo. 
Pues, a la ley de Toledo, 
Hace Alfonso una"flanza. 
Es el ca rác te r serio y de fiar que la época atribuye a los toledanos, lo 
que aqu í explota B o n i l l a . E l motivo sigue desaarollado en el resto de la 
c o m p o s i c i ó n ; 
«Con r a z ó n distas"la"mano 
De tal caso a ta l v a r ó n . 
Que en esfuerzo y discreción 
B i e n parece t o l e d a n o » . 
Pasemos a otro poeta, el Licenciado Juan López de Ubeda, en cuyo 
«Canc ione ro general» podemos t a m b i é n espigar versos a San Ildefonso. 
E n un romance a imi tac ión de los antiguos, la milagrosa investidura es tá 
inspirada en la ceremonia de armar caballero; 
A r n é s trenzado le visten, 
Hermoso rico y dorado; 
C o n la sobrevesta roja. 
Ye lmo y plumas va galeno. 
Hace López Ubeda taipbiéQ unas glosas, que tienen aire a las chan-
zonettas de B o n i l l a , sino que con mucha gracia, por mantener en nu pla-
no m á s respetuoso. Modelo ; 
C o n razón , Alfonso, os dan 
E l premio eterno y corona, 
P o r medio del tal patrona 
De quien fulstéis cape l lán . 
La glosa corre a cargo del patronazgo y cape l l an ía . 
Ingenuidad, interior regocijo traducido en confladota familiaridad 
con la Religión, fé que confunde lo milagroso con lo vulgar y casero, b r i -
l l an en esta poes ía . De nada de esto es capaz nuestra é p o c a . 
Migue l Her re ro G a r c í a 
- EL TIEMPO -
U n día de verdadero Invierno re-
gistramos ayer a l estar con una 
m á x i m a de dos grados y cuatro dé-
cimas bajo cero y una m í n i m a de 
ocho grados, t a m b i é n , claro es tá , 
bajo cero. 
Fué un día que todavía no hab ía -
mos registrado. 
E l frío se hizo Intenso desde la 
madrugada. 
T a l es así que a las cincO de l a tar-
de ya e s t á b a m o s a seis grados bajo 
cero. 
lY luego que somos frescosl 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagúe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Francia en Chamartín 
B O L S A 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DBL 
B A ^ C O HISPAfsíP AMERICANO 
Fondos Públ icos: 
Interior 4% 71'50 
Exterior 40/0 00 00 
Amort izable 5o/o1920 . . 95'50 
Id. 5 0 / 0 Í 9 1 7 . . . 92 85 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos . . . . . . . 91'85 
Amort izable 50/0 1927 sin 
Impuesto. . . . . . . IQl 55 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 145*00 
Banco E s p a ñ a 578 50 
Nortes . ' 000 00 
Madr id-Zaragoza-Al icante . 20100 
Explosivos 520*0 
Telefónicas preferentes 7 0/o 108 15 
Cédu l a s Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a 5% . . . . 89'90 
Id. Id. Id. Id! 6 6/0. . . . 106*75 
Cédu l a s Créd i to Loca l Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 89'90 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . 100 50 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 L/2 0/0 1931. 85'50 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . . 93'00 
Monedas: 
Francos 48*35 
Libras 3615 
Dollara 740 
N o se pueden oponer reparos al 
seleccionador. H a b r á las naturales 
discrepancias, P e q u e ñ e c e s de apre-
ciación. Pero , a nuestro entender, 
ha habido acierto en la concepc ión 
del equipo primit ivo v en la forma-
r ión del actual, teniendo en cuenta 
las bpjas producidas. 
Ahora bien ¿ha respondido el equi 
po en la rea l idadVla 'esperanza que 
hacía concebir en el papel? 
N o . Y . s in embargo, de hacerse 
nuevamente el equipo, h a b r í a que 
hacerlo i d é n t i c a m e n t e . 
Es que los jugadores no han dado 
lo que de ellos se esperaba. C o m o 
no dieron en su peor part ido inter-
nacional, el jugado contra Francia , 
hace dos a ñ o s en P a r í s . 
Era la ú l t i m a vez que v imos jugar 
a Franc ia . 
Vencieron, pero salvo raras excep 
clones Individuales, nos hicieron 
una i m p r e s i ó n p o b r í s i m a . 
A juzgar por aquella tarde, poco 
valía el fútbol f rancés . 
Claro que si nos basamos en tal 
día menos vaHa el fútbol e s p a ñ o l , 
ya que se pe rd ió , aunque la derrota 
fuese obra de un á r b i t r o que era 
peor que lo peor de ambos futboles. 
Ahora bien, la mala a c t u a c i ó n de 
los e s p a ñ o l e s fué una excepc ión . 
Y la ac tuac ión francesa no sal ía 
de lo acostumbrado. 
E n los campeonatos del mundo 
su ac tuac ión contra Austria h i z i su 
bir el papel del fútbol f rancés s in te-
ner presente que, aquel equipo aus-
t r í aco , estaba muy lejos de contener 
la valía n i aproximada del futbol del 
team de Hugo M e l s l que a s o m b r ó a 
Europa , 
E n Madr id , en C h n m a r t í n . . . 
Desde luego la victoria ha sido 
amplia. Q u i z á s contribuya sino a 
acrecentar desde luego a robustecer 
el prestigio del futbol f rancés . 
* » » 
Examinemos un poco el part ido 
de C h a m a r t í n . 
Nuestro ataque jugó roto y me-
droso. 
Esta segunda cual idad es produc-
to de la dureza de los hombres de 
enfrente. 
Apuntemos esta cualidad en favor 
de ios franceses. 
A h o r a bien, aun con esas contras, 
los e s p a ñ o l e s marcaron. 
Es decir, que el ataque e s p a ñ o l 
s u p e r ó a la defensa francesa. 
E n cambio, el ataque f rancés no 
pudo forzar, n i aun con goals anula 
dos, a la defensa e spaño la . ¿ Q u e los 
delanteros franceses se mostraron 
peligrosos pero que no s a b í a n rema 
tar? 
U n poco de contradic c lón hay en 
ello, pero vamos a darlo por bueno. 
Los partidos se ganan por goals. 
Los delanteros son los especialmen-
te dedicados a obtenerlos. 
¿ N o saben le grarlos? iValientes 
delanteros! 
De esta c o m p a r a c i ó n de t é r m i n o s 
se deduce que, aun en tarde t r a í a 
de E s p a ñ a , hay manifiesta suptr io-
ridad conira Francia . 
C o m o no hsga mangas y capirotes 
del Reglamento un á rb i t ro , por cjem 
p ío , suizo. 
* * * 
¿Mejora el fútbol francés? Este es 
ya otro cantar. 
A poco que avance, supone mejo-
ra. No como perogrullada sino por 
que yendo tan retrasado es natura] 
que en él se aprecie la mejoría. 
E n otro cualquiera pasar ía des-
apercibida. 
E l fútbol francés se asentó y Se 
sigue asentando en la violencia (por 
que sobrepasa mucho a la codicia) 
y en la rapidez. 
La d u r a c i ó n de esta depende de 
la forma física de los hombres. 
S i estos se hallan bien prepara-
dos, resisten todo el partido con 
ella. E n caso contrario se entregan 
en el segundo tiempo. 
Esto pasaba antiguamente con el 
equipo i r ancés . E l poseer rapidez es 
buena cualidad para jugar bien al 
fútbol . 
No ún ica . Pues hay que tener arte 
para ello, saber cada cual lo que de-
be hacer. 
Esto ya escasea en Francia. 
De la clase de nuestro futbol, aun 
cuando estuv ese en algo baja for-
ma, hay mucha distancia a la clase 
del futbol f rancés . 
Y uno de los motivos de que esa 
clase no la logren es su violencia. 
Esta no es c o m p a ñ e r a del jugar 
bien. 
Lleva a otran preocupaciones. Por 
que, si , el futbol es juego vi r i l , de 
«hombres» , pero la violencia es la 
que cieg i a los hombres, precisa-
mente, para obrar bien. 
Vencidos por 2 a 0, vencidos por 
lo que se quiera, y aun no vencidos, 
los franceses aun tienen que cami-
nar mucho en el futbol para llegara 
donde ha llegado E s p a ñ a . 
Q j e se reveló con la furia de A m -
beres pero no con la brutal idad. 
José M a r í a Mateos 
Ventas al cordado y plazos 
P U N T O A Z U L 
Z E N I T H 
K E N E D Y 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
S P 1 K F A D A 
T E L E F U N K E N 
L A V O Z D E S U A M O 
S T E W A R T W A R N E R 
S i está usted interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de C A L I D A D 
a P R E C I O E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O . 1 9 2 . ° 
T E R U E L 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Lea usted 
Editorial A C C I O N - T e r u e I 
ACCDON 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflbINflTfl, siempre 
recién tostados. 
